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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
SANTIAGO
Sei\OfCl Capitln general de la primera reaión e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.




Excmo. Sr.: En vilta de la propuesta formulada por
V. E., el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el te-
niente coronel de E,tado Mayor D. Ramón Mucientn y Vigo,
nombrado por real orden de 10 de abrll4ltimo (D. O. núme-
ro 82), paJa formar parte de l. ('omisión permanente de reco-
nocimientos regionalea, sea aubatituldo en dicho cometido por
el comandante del miamo cuerpo, D. Ftderico Montaner y
Canet.
De real orden lo digo a V. f. para tU conocimiento y tle-
más efectos. Dios guarde. V. E. muchos i1ftoa. Madrid 23
de junio de 1919.
. SÁM'nAOO
Sei\or Capitán ¡eneral de la lexta reaióJl.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Pr.tectora-
do en Marruecos.
DESTINQS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del tlcrito del Capitán
general de la te~cera re~i6n de 19 de ab~l. 6Itim~, consultando
si el car¡o de VicepresIdente de la ComIsIón mixta de recluta-
miento de Albame, debe ser desempeñade por el teniente co-
ronel mis antiguo de la plaza, toda vez que el coronel de la zo-
na tS actualmente Oobemador militar de la provincia, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que las substituciones autoriza-
das por la ley lo están a titulo de ausencia, vacante o enfer-
medadylo preceptuado en el p4rrafo 3.0 del art. 181 del re-
glamento para su aplicación; de ac:ucrdo con lo informado
por el fltado Mayor Central, le ba MrYido disponer que en
virtud de lo dispucUo en las mencionadas disposicioncs· '/ a
lo prevenido en el Ir(. 13 de la real orden c:iraIJar de 23 de
acptiembre de 1918 (c. L DWn. 266), le nombre UD coronel
de Infanteria para desempdar el carEO de OobcrDador mi-
litar.
De real orden 10 digo a V. I!. para SIl conocimiento '/ de-
mis efectos. Dios parde a V. E. muchos dos. Madrid 23
de jUllio de 1919.
Se6or•••
--
© Minister O de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del ~t:neral de brigada O. Francisco Per-
nindez Uano, stgundo Jefe de ese Estado Mayor Central, al
comandante de Estado Mayor O. Manuel Estada Solans, que
actualmente le encuentra en situaci6n de disponible en la pri-
mera región.
De real orden lo .tito. v. f. para IU éonocimienlo '/ efectoa
consiguientes. DiOl pude a V. E. mucbOl ai\ol. Madrid
23 de junio de 1919.
LUIJ DE SANTlIt.OO '
Seftor Jefe del Estado Mayor Central dd Ej~rcito.
Sei\ores CapitA" general de la primera rqión e Interventor
civil de Ouena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien nombrar
ayudante de campo del Oeneral de bri¡ada D. Rafael Moreno
y Oíl de Borll, Comandante general dc lngcnieros de esl rc-
gión, al comandante de dicho cuerpo D. Luía Cañcllas y Mar-
quin., destinado actualmente en la Comandancia de Inlitenie-
ros de la primera región.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento y efectos
conligulenttl. Oiol guarde a V. E. muchos ai\oa. Madrid
23 de junio de 1919.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. ~.) se ha se \'ido destinar a este
Ministerio, en vacante de plantilla que existe, al teniente coro-
nel m~dico! Director del Hospital Militar de Bilbao, D. Jesús
Prieto Mate. .
De rcal orden lo di¡o a V. f. para su conocimiento y de-
mú efectos. DiOlI'W'c1e a V. E. muchos aftos. Madrid 23
de jUllio de 1919.
SAJn'JAOO
Sdor Capitin emcral de la primera rqi6n.
Señores Capitú general de la sexta re¡i6D e lata fentor dftl
de Q1Icrra ., MuiDa '/ cid ProtectoradO CJI Marruecos.
MATRIMO,NIOS
bcmo. Sr.: AccediCtldo a io IOlidtldo por el colIWJdante
del Cuerpo de Estado Mayor del Ej&c:ito D. Antonio Ugaet
'1 Torra,~dantede campo del Comandante lencral del Real
Cuerpo de Ouardiu Alabarderos, el Rey (q. D. e.), de acuerdo
coa lo ¡alormado por ese Coascjo Supremo, se ha acnido





concederle licencia para contraer matrimonio con D.- Mada
Aultilicldora Virgini¡ Tapia y Marin del c..mpo.
De real orden 10 digo a V. 1:.. parcl su cvllocimiento y de-
mi••tCCIO~. U10$ I'uarde a V. t:. mucbos años. Madrid 2~
de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Señor Presidente dd Consejo Supremo ~e Guerra y Marina.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
<mGA..fIl IZACION.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido dis-
poner que en tar,to no quede est, bltcido d slrvicio regular y
directo de comunicaciones marÍlimas entre Ceuta y el Peñón
de Vélez de la Gomera, en consomncia con lo determinado
en el articulo 3.° del real decreto de 11 de dtciembre último
(c. lo núm. 331), por el que se incorpora dicha última plaza
a la jurisdicdón de la Cl>mandancia general de la primera,
si¡ta dependiendo la misma de la Comandancia general de Me-
Jilla.
De rw orden 10 di,O a V. E. para su conocimiento y de-
nús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de junio de 1919.
Señor •••
SUELDOS, HABERES Y ,GRATIF,ICACIONE.S
Circular. Excmo. Sr.: f.n vista de consulta formulada por el
Capitin gener-.I de la 6.- región, acerca de si corresponde a los
asistentes y , rdenanzas montados de los alumnoa de la Escuela
Superior de Guerra, en practicas en las Comision' s ~. ográfi-
cas, la bonificación de 25 céntimos de peseta diarios que para
mej'lra de rancho de la tropa concede la real ordtn cí' cular
de 21 de noviembre último (D. O núm. 263); tenie'lllo en
cuenta las conciclonell en que elitos individuos realizan el ser-
vicio cuando salell a trabajos de campo, agrupándose para su
manutención con los obro rOl de la Brigada Obrera v Topo-
Ilrjfjc,1 de EstadO Mayor, los cualn por su parle disfrutan de
11 citad. bonificación, el Rey (q. D. 2.), de aculrdo con lo in-
formado por la Intendencia I/eneral militar, ha tenido. bIen
disponer, que por los cuerpns a qne perlentzcan 105 asiste/ltes
y ordenanzas montados de los alumnos de l. Escuelil Supe:-
rlor de Guerra en prácticu en las Coml.lont'S ge02ráflc.s, se
le. reclame la expresada bonificación de 25 c~ntimos de pese-
ta, con deltlno precisamc' te a la mejr.n de su alimentación y
Ilempre que coman arranchados con los dem" obrero. de las
citad~s Comisiones, circunstancia que St acreditará mediante
certificados expedidos mensualmente por los jdes de Id mis-
mas, bajo su mil exJricta respon!abilidad.
De rcal orden lo digo a V. E. p•• su conocimiento y de-
mil cfectOl.9iOl ¡uarde • V. E. muchos añal. Madrid 23






Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto
en el párrato 2.0 ele la reAl orden circular de 23 de m~yo últi-
mo (D. O. núm. 114) d Rey (q. O. g.) se ha servido dispollcr
que los sargentos comprcndido~ en la si2Uien~e relación, que
principia con Juan RodrfllUez: MIranda y ttrmlna <:(ln And. és
Aragón de Brea, sean declarados aptos para ti asc'-ll6o a al-
férrces de la e5cah de reserva retribuida, por encontrarse aco-
gidos a la ley de ~9JS, haber. s.ido propuesl?S por ~us jd s
respcclidos y reunIr las Co.,dlC10ne5 determtnadas en el real
decrdo de 10 de mavo último (D. O. núm. lOó).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y de-
• efectos. Dios ¡uarde I V. E. muchos años. Madrid 23
de ¡wdo de 1919.
Seaor...
erio de Defensa
RtllJd4" qIU Il! ti"
Juan RI'·dríguez Mirand,1, dcl regimier.tr¡ Las PJJm~s, 66.
Pab'o lihscac; ferllández, <1el bal..116n Cazldorts Ta!avc:ra, IS.
Mi¡:ud O¡¡rcía R.. tia, de, regimiento Ceula, oO.
fr~ncisco 'disut y laS!f', del reglmh nto L"s P 'lmae, 66.
AntoniO G~rcía Ca!>tlÍlIo, dd re¡:i'nicllto La~ Palm s, 66.
Basilio P¡¡rr~ Sonano, del grupo fuerzas rt:Ku ares in-:igenas
de Lar,.che, 4.
José Mt:rcadé forés, del regimiento Las P,!lmas, 66.
Bart<:lomé Ric:ra Sagrera, del ngimiento Alcántara, 58.
Jr.sé EHa, Oonzález, i1t\ reg:micnlo La Rc:ina, 2.
Ralael Montcro Al redondo, dd regiml. nto Las Palmas, 6~.
D. R~mótl Jerez EspÍI'azo, del rt:glmicl,to Navarra, 25.
Sadot L6pa Castro, del reg'mi, 1110 Zamo'~, B.
Enrique Arias R driguez, del b..taliÓn e zadores Tdlavera, IS.
Luis flores Cabello, del Jl'gimiento Las P... lmo1s, 66.
Isaac l6pt'z Galán, de! grupo de fuerzus regulares Indígenas
de Lardchl', 4.
D. José Nozaleda de Sedas, del batal!ón Cazadores Segor-
be, 12.
Migud Sánrhez Garda, del reRimiento Alav~, 56.
Manuel Garcia Luengo, dt:l rt'gimit'nto Las PAlmas, 66.
Carlos Pascual jd Povi', del batallón Cazadore5 Segorbe, 12.
Teodoro de Andrés Sanchis, delregimic:nto Ceuta. óO
D. Hernando Liñan Castaño, del ú~imiento Córdoba, 10.
Salltia2'o ferná"dl"Z García, d' I regtmu:llto del Príllcipe, 3.
D. Juan Ruiz de Almirón C.mbil, del r('gimit'nto C.on.toba, lO.
Bartolomé Tc:jederas O,trcia, del regimle. to La Rdna, 2.
Serafin Cariddd Nogueira, dd regimiento Z ,mora, S.
Manuel Méndez R, go, del regimiepto Zamora, S.
Jacinto Elí4S Morales, .1d batal;ón Cazadores Ciudad-R.o-
dr go, 7
Gaudc:ndo Martín Garcí 1, <:\el rtllimiento Guipúzcoa, 53.
Rafael Gijón Ríos, dd rc¡,:imic:nto Córd\Jba, 10.
Diohbio GOllzáJc:z U rutia, ddlc¡.(lmient" Bo b6n , 17.
Rodolro¿irncno Ma quez, dd re~lmirr'to La Rdna, 2.
Isidoro uerda Lázaro, lIel batallón Cdzado:ts Taldven, lS.
lY.,mingo Arribas Sánchlz, dd b4tal16n <':~z;¡dorei Tal..ve-
ra, IS.
Francisco Oonzál' z Dorado, drl regimiento las Palmas, M.
Manuel Mcrchante Merlhantc, del bat~llón Cazldorcs Se~or­
be, 1.:.
Andrés Ara~6n de Brea, del regimiento Zamor.., 8.
Madrid ~3 de junio de 1919.-Santicl20.
DESTINOS
Circular. fxcmo. Sr.: Oi~pue'to en re·l orden circular
de 16 d,·1 actual (O. O. Ilúm. 133), que sobre los núcleos de
105 relo(imientos de Infal;tericl suprimí '05 de Orotava, Ó~{ Guh,
67 r Menorca, 70, se constituyan los rCkiimlel/tos de igua es f ú-
mer.,s ferrol, Cád,z y Cart 'gena respectivamente, y senaladas
p' r dicha soberana disposición la!S pla l tillas que por ahora
podrán adoptarse, el Rey (q. D. g.) se hallc:rvido disponer que
el subofidal, brigadas y sa' gel/tos c('lmprendid05 en la siguien-
te I elacion, que principia con D. DeoRracias Molina Fernin-
dez y termina con Antonio Llinares Apancio, pasen destina-
dos a los cuerpos que se •xprc~an.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento r de-
más dedos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madnd 23
de junio de 1919.
Señor...
ReúuU" que se Citll
Subollclal
I D. Dengracias Moti"a fernind z, lel batalló" de Cazadores
Barb3~tro, 4, al rc:gimiento CartagcrJa, 70.
, ' i I
Santiago Vez Quij¡no, dd regimiento Zlmora, S, al de fe-
rrol, t15.
Antonio Piramo Pñcto, del regimiento lamon, 12, al de fe-
. nol, 65.
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y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchO' a&le.
Madrid 21 de juaio de 1919.
Al regimiento de Fe"ol, 65
Odniel Mo~quera lei ·a. del re~im¡e;'lto Z~mora, 8.
Andrés MartiM'z Ma· tiMa, dd r. gimie•• to león, 38.
Secu 'dino Maeso Caro, del regimiento Zamora, 8.julío lóprz R13·t, del regimiento Navarra, :¿5.
Manuel Gonzálz fra2a, del regimiento Zdmora, 8.
Luis Gílabat, del regimiento Zamora, 8.
Juan C-stil1o Martínez, dd reRimiento Zamora 8.Enriqu~ Canuc.hf) Pedro.sa, dd re~i.mi.ento la (;onstituci6n,29.
Oervaslo Rodnguez Frrlre. del reglmlent·' Zamor;¡, 8.jose Nonide Cr~us, del batallón de: Cazadores Barctlon3, 3.
juan Lorenzo Saav"dra, del .egimknto Zamnra, 8.
Antonio Chdc6n Cuadrado, del regimiento Zara2oza, 12.
Sergio Cid AntoOlo, del regimiento Zaragoza, 12
Juan Cruz fernándtz Clunova, del regimiento Cantabria, 39
Al regimiento Cddiz, 67
Rafael Velasco Pacheco, del batallón de Cazadores las Na:
vas, 10
Rafael Subiza Garcfa, del rejtirniento Serrallo, 69.
Ramón Sánchez Retamosa, del re~imienttl Castilla, 16.
Alfonso Moreno Sánchez, del regtmiento Principe, 3.
Pedro Oarcía Trancón, del r~imie"to bragoza, 12,josé Ramfrez Carrillo, del regimiento San Marcia1 «.
Francisco Castrmei,o Anders,". del regimiento \..uenCl, 27.
Au¡usto lemus Ramos. del rrgimiento Oravelinas, 41.
Eloy Martfnez Capel, del rtgimiente Pavfa, 48.
5ebastián Ortiz Ouzmán, del regimiento Pavfa, 48.
Joaqufn Ramón Carreral, del regimiento Almansa, 18.
Ignacio Sánchez Moro, del regimiento Pavfa, 48.
Jose Tocino, del relllmiento P.vfa, 48.
Enrique Oranados Bellhicr. del regimiento Alav. 56.
Cristóbal Oarela Ctnteno, del regimiento O an.~, 34.
Manuel Oarela Cruzado, de~ r~imlento Pavfa, 48.
luis Garela Rodrlguez, del re~lmiento Pavfa, 48.
Enrique Rulz Schacht, del re~lmiento SerrallO, 69.
Juan Oonzáltz rern~"dez, del regimiento Pav1., 48.
Antonio 00nd1ez, Lugo, del regimiento Alia, 55.
Al regImiento Cartagena, 70
Antonio Oarefa Baltitn, del rrglmlento Constituci6n, 29.
S~nliaio Aparicio jim~nez, del re~lmiento Sevilla, 33.
Pedro Minano fernández, del regImiento Conltltución, 29.
J
uan Pei'la MartlnOl, del reo?imiento Borbón, 17.
~Pozo Borrego, del regimiento Conltltucl6n, 29.
Benito Rodrlguez Beltr'n, del regimiento Sevilla, 33.
Jaime Tejelro M'rquez, del rrgimlento Sicllta, 7.
l'emando Valder.s Rivel, del regimiento Sevilla, 33.
Damiln Contreras Ubed., del regimiento Sevilla. 33.
Mari.no Lóptz Navarro, del regimiento SevilLt, 33.
Elisardo Martfnez Ródenl', del re~imiento Sevilla, 33.
"ntonio Llinares Aparicio, del regImiento Vergara, 57.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
:onc~r el asten9D a suboficial a kls brigadas de Arti-:"
lería D. Manuel SamaniegoCantera y D. Francisco Gó-
Dez Requena, pertenecientes al 1 l. Cl regimiento de
lrtillerla ligera de campafta y Comandancia de Ar-
ilJerla de Ceuta, respectivamente, en atención a sex:
os m's antiguos en la escala de su clase y hallarse
:D coadiciones de ser ascendidos; asignindoles en él
mpleo que se les confiere la antigiiedad del dia l.·
.el mes actual.
De real orden lo dige a V. ·E. Par SU conocimiento© e n
SANTIAGO
Señores Capitán general de la sexta región y Co-
mandante general de Ceuh.
Señor Interventor civil de Guerra y ~arina y de)
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el ca-
pitán de Artillería Ji. Gaspar Reg-aladoy Rodríguez,
con destino en la Comandancia de dkha Arma de car-
tagena. el Rey (q. D. g.l, de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 2 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matn-
menio con n.a María Pastora Torres Chacón.
Dc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 21 de junio de 1919.
LUIS DE SANTIAOO
Sefior Presidente del Consejo Supremo de' Guerr.
y Marina.
Seftor 8apitán general de la tercera rC3i6n.
---
MUNICIO,N~
Circu/.!Jr. Etccmo. Sr ~: )lo e~stante Jo dispuesto
en el ilrticu&. 1 5 d. las instrucciones a que se re-
fiere la real orden de 21 de enero último (D. O. nÓ-
mero 18), que prohibe el empleo de Jos cartucllo.
Winchester en 115 ametralladoras Colt, teniendo en
cuenta lo informado por la (,;orrl1slón de experiencia..
proyecto:! 1 comprobación del material de guerra.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien di~poner que po-
dr4n los cuerpos y unidades que asf lo des~n, e~
plear la dtada cartucherla, toda vez que el entorpe-
cimiento del fUCiO, debido a que el dJ4metro del cor-
dón del citado cartucho es excelivo en algún ca~
no implica riesgo alguno en su empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'( demAs efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos allos.





MATERIAL DE !NGEN IEROS
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto fonnulado por
la Comandancia de Ingenieros de Córdoba para un
guarda de las obras del hospital militar de San Fer-
nando, en construcci6n, que cursó V.F,¡. a este .Minis-
terio con escrito fecha 6 del mes próximo pasado;
Y teniendo en cuenta que se halla comprendido en lo
preceptuado en e)_ pinato tereero. de la real orden
circular de 1. 11 de febrero del do 61timo (D. Q.•6-
mero 28), lel Rey (q. D. g.i) ha tenido a bien aprobarlo
.J disponer que su importe dle 1.2&1 pesetas, sea cargq
a los fOMOS de los eServicios de Ingenieros.. .
De .cal ór4en lo digo a V. .E., para su conocimiento
9'76 U de JUDio de 1911) o. O. daL 138 '
._._-----_._-----_..... ~.... .- _.....- ...
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~fi09.
Madrid 2 1 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la segunda región.
Sedares Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del ,Protectorado ~n
Marruecos.
. Excmo.. Sr.: En vista del' escrito de V,. E. de 28
de mayo próximo pasado, referente a la adquisición
de m..terialcs para las obras a cargo de la Coman-
dancia de Ingenieros de Menorca; resultando que han
quedado desiertas, por falta de licitadores, las dO/i
subastas celebradas, y de acuerdo con lo dispuestq
en el caso 2. Q del articulo 56 de la ley de Contabi-
lidad de 1. 0 de julio de 1911 (O, L:. núm. 128);
el Rey (q. D. g'l) ha tenido a bien autorizar a la
expresada Comandancia para adquirir por administra~
ción, durante un año y tres meses más si así con~
viniese a los intcreses del servicio, los ;eferidos ma.
teriales, a iguales precios o inferiores, con las con-
diciones que han regido en las subastas celebradas.
De real orden lo di~o a V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina.y del
Protectorado en ·Marruecos.
Excmo. Sr:: En vista del escrito que V. E. diri-
gió a este Ministerio en 21 de mayo próximo pasado.
referente a la necesidad de subastar la adquisición de
materiales nece5arios para las obras a cargo de la Co~
mandancia de Ingenieros de Ciudad Rodrigo, el Rc)'l
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que la subasta
que con el indicado objeto se celebre, tenga carácter,
local, con arreglo al artículo 2. o del reglamento para·
la contratación administrativa en el ramo de Guerra(
aprobado por real orden de 6 de agosto de .1909
(C. L. nlÍm. 157).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. é.. muchos afias.
Madrid 21 de junio de 19 I 9. .
SANTIAGO
Señor Capitán general de la séptima región.
,Excmo. Sr.: Vi>to el presupuesto formalado poI'
Ia Com:lndancia de Ingenieros de e5a plala, pan en~
tretenimiento del pol:go~o de tiro de la Enrama~
dilla durante el ejercida de 191 <)-19zo, que cursó
V. E. a este Min\sterio con escrito fecha :2 del me~'
actual,. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo )'
disponer que su importe de 5.000 pesetas, sea cargq
a los fondos de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. -E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la segunda región.
Seftores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y ·Marina y del Protectorado en
·MlJTueoos.
.Excmo. Sr.: Visto el presupues"to formulado J)()f:
la ü>mandancia general de Ingenieros de esa región,
para satisfacer los gastos extraordinarios para estudios
del acuartelamiento en la misma durante el año actua~
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dis·
poner que su importe de í:770 pesetas, sea cargo a
los fondos de los «Servicios de IngeOlieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de t 919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la 'quinta l'eglOn.
Señores Intendente general militar e Int'erventor ci~
vil de Guerra y Marina y del Protectorado ea
Ma'rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar una propuesta eventual de los "Servicios deo
Ingenieros» (capítulo 6. o, artículo único, Secci,)n 4.•
del vig-cnte presupuesto), por la cual se asignan: a
la Comandancia de Ingenieros de Algeciras, 7 16 pe~
setas pa1"a el «presupuesto de entretenimiento de
los polígonos de tiro de su demarcación durante
el ejercicio de t919-1920» (número 1.753 del L.
de C.' e l.); y a la de Valenda, 1. 500 pec;eta~
p<lra el "presupuesto de e:Jtretenimiento del· campo
de tiro de Paterna durante el ejercicio de 1919-1<)20»
(número 814 del 1.. de C. e l.); obteniéndo~e fa
cantidad de 2.216 pesetas, a que asciende la suma de
dichas asig-naciones, haciendo baja de otra i¡ru:\l en
la <¡ue queda por distribuir de los créditos concedidos
al mencionado capítulo en el corriente ejercj¡,jo.
De real orden lo dir,o a V.E. para su conocimiento
y I demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 21 de junio de 1') 19.
S¡\NTIAr.o
Seiiorcs Capitanes ~cneralec; de la segunda y tercera
re~jones.
Seflores Intendente r.:eneral militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
,Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.~: .Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros, disponible en esa regirín, don
Angeles Gil Albardlos, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido concederle el pase a supernumerario sh sueldo,
en lás condiciones que determina el real decreta
de :2 de agosto de 188<) (C. L. núm. )62);qU'>
dando adscripto a la Capita!1'J general de b cL,·.lá
rcg-i;jn.
De r~al orden lo di¡;o :l V. :E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios Ituarde a V. E. muchos alias.
Madrid 21 de junio de 1919.
S IXTI.'.GO
Seiíor' Capitán general de la sexta reglOn.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en· Marruecos.
•••
Seccl6n de SanIdad lUDiar
MATRIMONIOS
,Excmo. Sr.. : Conforme a lo solicitado por el ve-
terinario pri~ro de la Comandancia de tropas de
©'" d Defensa




Seilor Capitán general de la primera región.
·E.xcmo. Sr.: Habiendo sido nombrado al~u;¡cil de
la Audiencia provincial de Cádíz el sar~cnto del regi-
miento de Infantería Valencia núm. 2J. Atanasio Mo-
n";;tcrio Martínez, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que dicho sar~ento cause baja por fin del
corriente mes en el Cuerpo a que pertenece y aita
en situarión de ,sc~lInda reserva donde corresponda,
con arreg'lo a lo prcvenido cn la real orden de 21
de mayo de 1886 (C. L. núm. 213). .
De real orden lo di¡zo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
'Madrid 21 de junio de 19'9·
SANTIAGO
Señores Comandantes genereles de Ceuta y I..arache.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
• • i ~ ,
Excmo. Sr.: Por hab~r cesado en tI car~o de adjunto del
Juz~lIdo de primera instancia de Larache, seji!ún comunic~ el
Ministerio de Estado en rtal ord~n de 12 del actual, el tenten-
te auditor de !lc2unda O. Rafael P~rez Herrero, supernumera-
rio sin sueldo en ese territodo, el Rey (q. D g.) se h~ servido
disponer que el"refcrido ofidal cau~e alta como disronib1e
hasta que le corresponda ohtener colocación, con arreglo a lo
prevenido cn lae¡ reales órdt>nes de 27 de ¡unio de 1890
(c. L. núm. 219) y 9 de septiembre de 1918 (e. L. núm. 249).
De r~al orden lo digo ,1 v.. E. parl Sil conoeimietllO y de-
mb efectos. Dios gu,:rde a V. E. r<lUchc'l años. Madrid 23
de junio de 191 Q.
Excmo. Sr.: Por haber ceudo en el cargo de adjunto del
Juzl1:ado de primera instancia de Tctu~n, s~gún comuni~a el
Ministerio de Estado en rtal orden de 12 del actual, el tentente
auditor de segunda D. Jos~ Bermejo y Sanz, supernumerario
sin sUtldo en ese te"itorio, el Rey (q. D. e.) se ha servido dis-
poner que el refetido oficial cause alta como disponible hasta
que le corrc:ponda obtener colocación, con arrello alo prc-
Seilores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones.
Seflor Interventor fÍvil de Guerra y Marina y del
)'rottctorado en Marruecos.
cilla y capitán D. Joaquín Miranda Gon~l~ con
destino en el Taller de precisión. Laboratorio y Centro
Electrotécnico de Artillería; el teniente coronel don
Rudesindo Montoto Barral Y. capitán D. Pedro Ma-
luenda López, con destino en el Laboratorio del
Material de In¡¡-enieros; el farmacéutico mayor don
Gabriel Romero Landa, con destino en el Labora-
torio Central de Medicamentos de Sanidad Militar;
y el farmacéutico primero D. Adolfo González Ro-
drlguez. destinado en la farmacia militar de esta
Corte núm. 4, formen parte, como Delegados del
ramo de Guerra, de la Comisión que, en unión de
la Sección de Aplicaciones de la citada Asociaci6n.
ha de proponer a la aprobación del Gobierno las ba-
ses y reglas prácticas que habrán de servir de norma
al concierto o agrupación de los distintos Labora-
torios oficiales y al establecimiento del Laboratorio
Nacional.
De real orden 10 di~o a V.•E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
~\adrid z 3 de junio de 191<]..
•••
Suplentes
Farm;:'~'{l:;iro rr.ayor, D..'Higuel Rh'cra Ocarla, del La-
b(>i~t"rio centra!.
Farma t<utÍC"o priIne~o, D. ¡\dC'1fo (-;onzá!ez· Rodríguez,
de la farmada miihar de MadrH numo 4.
,Madrid ::!I de junio de 1919.-Santiago.
Vocales
Subinspector farmacéutico de sCJ.:[l1nda clase, D. Wen-
ceslao Carredano y L6pez, jefe de la farmada
de Madrid núm. 4.
Farmac'utko mayor, D. Gabriel Romero Landa, del
Laboratorio central.
Otro, D .. :Emilio Salazar e Hidalgo, del Laboratorjll
Central.
Otro, D. Jenaro Pelia Guerán, del Instituto de hi-
~ienc militar.,
Farmacéutico primero, D. Santbgo Aparicio L1orente,
de la Junta facultativa de Sanidad Militar.
Otro, D. Jaime G;¡stah-cr Jimeno, del Co\eg-io de
lIu(-r;'anos de ~:uestra Señora de la Come¡,dóll.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los jefes y oficiales farmacéuticos de
Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Gregorio Olea y Córdova y ter-
mina COn D. Adolfo González Rodríguez, formen el
tribunal que ha de juzgar los ejercicios de lasopo-
sidones c.onvocadas por real orden drcular de 20 de
marzo último (D. Q. núm. 65) para cubrir 12 plazas
de farmacéuticos segundos del referido Cuerpo.
De real ordcn lo digo a V. :E. para su conocimiento
y demás eCCL1:0S. Dios guarde a V. :E. muchos aftoso
Madrid 21 de junio de 1919.
Rellui6n que se di..
Presidente
Subinspector farmacéutico de primera clase, D. Gre-
gorio Olea y Córdova, director del Laboratorio
central.
SANTIAGO
Señor Capitán general de la primera región.
DESTIN~
.Excmo. Sr .. : El Rey (q. D. ¡r.), de acuerdo con
lo propuesto por el Presidente de la Asociación Es-
pañOla para el progreso de las Ciencias, ha tenido
a bien disponer que el coronel D. Darío Díez Mar"-
~!rd.B de Jlsllda , IsulOS llana
TRJBU~AL DE EXAMENES
Intendencia de Larache, D. Alberto Coya Diez, el 1
Rey (q. D.' g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D. ~ Ana Pérez Florencia. I
De real orden lo dig:.> a V. ·E. para su conocimiento
y fine3 consiguientes. D.ios ~uarde a V. E. muchos
años. Madrid 21 da junio de 1919..
LUIS DE SANTIAGO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de Larache.
© s d fe
978 24 de laaIo de 191. 0.0...... 131
.enldo en la mIes órdenes de 27 de ianio de 1890 CC. L nú-
mcro 210) y 9 de septicmbre de 1918 (C. L. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dernú
dcctos. Dios guarde a V. E. muchos años. ~drid 23 de
junio de 1919.
Señor Comandante general de Cc:uta.
Señor Interyentor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
en MarruecoS.
••
to dcl Ministerio de la G
O
obemaci6n dc fecha 18 del adual, ti
tcniente coronel dc la Guardia civil D. Arturo Roldin Tripa-
ga, el Rey (q D. g.) ha tenido a bicn disponer que el mencio-
nado id&: quede disponible en la cuarta región y afecto para
haberes al 21.0 Tereto.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
dc junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de h cuarta región c lnlerventor ciYiI
de Guerra y Marina y del Protectorad.,) en Marruecos.
Señor Director reneral de Carabineros.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
y Capian gcneral de la tercera región.
,
Setor Director general de Carabinero•.
Seftores Prellidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
y Capitanes ¡enerales de la segunda, tercera, cuarta, Il~pti­
ma y octava reglonea.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go) se ha servido conceder el reti-
ro para los puntos que se indican en la siguiente relaci6n, a los
individuos de tropa de Carabineros comprendidos tn la mi...
ma, que comienu con laureado Ballesteros Ro1rl¡tuez y ter-
mina con Domin~o Soria G6mez, por haber cump.ldo la edad
para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corrIente mes aean dados de baja en las Comandancias a
que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para tU conocimiento 1 de-
m" efecto.. Dios guarde a V. E. mucho. aftOI. Mallrid 23
de junio de 1919.
SAtmAOO
R~TIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. gol se ha servido conceder el r~
tiro para Valencia al teniente de Carabineros CE. R). con des-
tino en la Comandancia de dicha provincia, D. Antonio Cor-
chete Benito, por haber cumplido la ed"d para obtenerlo el
dla 13 dd mes actual; diponiendo, al propio tiempo, que por
fin del mismo mes sea dado de baja en el cuerpo a que per-
tenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aoos. Madrid 23
de junio de 1919.
Excmo. Sr.: Habitndo cesado en el carro de Inspector ge-




Excmo. Sr: En vista de la propuesta extraordinaria de as-
censos quc V. E. remitió a este MInisterio de 20 del mes ac-
tual, ell<ey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo de al-
férez (E. Ro) de ese Cuerpo, a los tres sargentos del mismo,
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con don
Martín lIiarte Escardó y termina con D. Eduardo Oamero
. Martínez, los cuales han sido aprobados en los cúmenes ve·
rificados. en ese Centro, con arre~lo a lo dispuesto en el ar-
ticulo 2 0 transi torio de la ley de l. de febrero de 1907
CC. L núm. 28) y son los m~s antiguos en su empleo, debien-
do disfrutar en el que se les confiere, la efectiVIdad de esta
fecha.
De real orden lo digo a V. E. para 10 conocimiento y de-
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchot aftOl. Madrid 23
de junio de 19i9.
- SAR"ftAOO
Seftor Director general de Cara.ineros.
Seaores Capitanes ¡cnerales de la cuarta y quinta regiones.
~14d41t qu .1· el'"
D. Martín marte Escardó, de la Comandancia de BarceloDa.
• Vicente Chut. Marcoa, de la Comandancia de Caste\lón.
• Eduardo Oamero Martfnez, de la Com.ndancia de Barce-
lona.
Madrid 23 de junio de 1919.-Santiago.
SANTlAOOI ;lladrtd 23 de JIUlM de 1919•
•••
.. r. . . ...,..~ ...,.._~ ....-.... _.
P1Ulto& 40aAe na & r_41r
IfOKaaB8 PE LOa It':T1Ul.K8ADOe bpl_ t"OIIlAD4aue1&1a caD. peñea_
Paebl. PN11Mla
LaureaDO B.Uesteros Rodrlguez. Carabinero .•••• Zamora ..•.•.•............•••. Alicante .••••••.•• Alicante.Antonio Blanco Ortega .••••.••. Otro .•.••••..• Granada ••...••..•......•..••. "fAtaga .......•.•. MAllI~a.~esds Cutro L6pes • oo • •• • •••• Otro •.•• '" .• Corul1a ••.••••.•••........••. ~arón ••.••....•. Coruda.
raadsc:o Colmenero Antón •••• Otro ••......•. Zamora .•...•...••.•...•.•. Sobradillo de P.llo-
MUluel Rosa Hernlndez ••••••• Otro •.•.....••
mares •••.•• lamóra.
Almerla ••.•. ................ Unea de Ja Concep-
Rafael RodrfcueJl Rodñguez •.•• Otro oo. ción o" •••••••• C4di%.. ..... Coruila .• " .•.••.••.•••.••••.• Saota Marta de Or-






. Excmo• .sr.~: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de 18 del aetua~ ee ha servido conferir el 1QaDdo de
la primera ComaDdancia de tropas de Intendencia,
al ooronel de dicho Cuerpo, promovido a este empleo
por real orden de S deJ corriente mes (D. Q. Dd-
mero 124), D. Babil~ ;E~do Prieto, que tenia la
destino en el Centro T~ico de Inteudencia.
De ruJ orden lo dilO • V. E. para su CODOCimientlO
© Ministerio de Defensa
8. O. "".138 24 de )aaIo de 1919
'f demis efectos. Dios guarde a V. .E. muoh~ aftOs. I
Madrid 21 de junio de 1919.
SANTIACO
Sefiores Capitán general de la primera región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos.
INBEMN IZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 25 de febrero último, desempe-
tiadas en el mes de enero anterior por el personal
comprendido en la relación que a continuación se
© Ministerio de Defensa
inserta. que comienu con D. Carlos Palanca ., Ca-
fias y concluye con D. Julián Jarque Dabón, decla-
rándolas indemnizables con los bet'lefido5 que se-
fialan Jos artículos del reglamento que en la misma
se expresan, modificado por el apartado d) de la
base 11. a de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gltarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1919.
SANTIAGO
Señor Capitán general de Canarias.






19 191 31 p
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1919 51 i
1919 29 idem .
19 19 31 idem.
19 19 22 idem.
19 19 11 idem.
1919 31 idem.
19 19 29 idem.
1919 11 idem.
1919 1I idem.
13 eeero. 19 19 22 enero.! 191911 10
13 idem. 1919 22 idem. 191911 10
16 idem. '9 19 ~9 idem. 14
16 idem. 1919 29 idem. 14
10 ídem. 191' 12 idem. 3
1 ídem. 19 19 8 idel'lI • 191 8,
25 idem. 19 19 30 idem. 19 19 6
24 ídem. 1919 30 idem. 1919 7
22 idem. 1919 30 idem .1191911 9
~
i'
ldo:m .•..••.••. , .•..•• 'JI ídem. r9 19 6lídem. 191~ 6 1
Idem , 23 idem.. 19 19 3' idem. 19 19 9 O-
Entregar mOlerial de ame =.
tralladoras de batallón. 7 idem. 1919 31 idem. 191 2S:g
En comisión en el batallón~ I •
Cazadores Gomera Hie-
16 IIIdel1 lId~m ( no, 23. para entregar 7lidem .119 19\ 311idem .1191911 2S
material de ametrallado·
• . ras de dicho cuerpo ••••
}
sta. CruZj lA' . C' d (. ¡ . slsllr a un onseJo e .10 Y 11 Tenen-\Las Palmas ,...... 16 Idem .fe guerra .
24 I:Hari~:::: IAn'ecife ... , .....•...•. ,1¡Conducir caudales ...••.• 11 30 ídem.
l'sta. CrUl¡ ~Acoropai\ar al Capil<\n ge-~lO,! 11 Tenerio,' Varios puntos •.•......• , . nc~al a revistar grupo 13 idem .fe..... Onental •..••.•• , •.•..I ¡InSpeCcionar obrils en loca-
. les para alojamiento de .
16 tlldem •••• Valverde-Hierro . ••• • •••• lutrzas del batallón Go.) Illdem.
mera Hierro, ~3 ••• • .•
16 I'ldem ...• Idem, .•..•.• , ••....• ,·¡lldem •...••.••••••.•... '11 2911dem •
16 Ildem •.•. Orolava •...•........•.. ¡EnlregR.del cuartd de San ,.
Agustln.. • • • . . • . • . • • •• 28,'ldem.
¡Arriendo de locales paral
' el ganado de ametralla- .
Santa Cruz de la palma ..• , ~r~~ .d.~I.. ?a~~I.I?~.,~ Tdem •
Idem IIldem 1I 7l idem •
F'rar.cisco Pérez VÚqUCS(loy IllIIdem •.••
Torres. l •••. l.' •••••••. \
Aogel Elizalde lrigoyeo •••• 110 y II!:Idem ••.•
• IEI mismo ••.•....••••.•. '1loy 11
Teniente.••• D Luis Bardax Morf'no •.•••• 10 Y1I
Idem •••...•••••••••. 1 • I~] mIsmo ••.•.•.•.••••••••••
Idem •••.••••••••.•.. 1Mtro. obras. D. Domingo I'isaca Ferdndez.
Idem Id. Gran Canaria. 1Capitán .••.• ) •
lnlcn. mil Teneriíe ... IOficial l.o .. \.
Idcm .••.••.•. , •••••• 1litro. obras .1 • Etluardo Fumad6 BalJeste •
Reg.lnC."LasPalmas.66!M.o armero .. 1) Jos6 G6mez Rotmlrez .••.•••
Trop'as Art.- Tenerire. Coronel ••. ,1 ) Martín Valderrama Martlr..es
Idem id. Gr&n Canaria. Capitán •••. '1. Juan Mora y Soto.. • .. .• •.




S~ RelMlóll qlU U dt. . t~ 8 .Bª UlJaA : I~
CD B ~ ; :; P,,"NTO - .- =~. 1~o¡ •O . : o - 110. que prlno1pla lID. qne termina ~
"' ! ~C. CUrpeI 0lNet NOKBRU o:~ • .. de 11I do>nde 'UTO 1111'ar Comlll1óo. oontedda ==---=--= E' :~. ~~ I I l' ..
. 1: h~ Iftldenda la 0011111160.. Dla M".- ACI~ ~ I~~ .L
CD •__......
ct). fSt~. Cruz . i'Revistar guarnición y ser-
Cap. Gral. de Canarias T. eeneral •. D. Carlos Palanca y Callas •••• 10 Y 11 ~e Te- Vanos puntos ••••.•. ·····1 vicios del grup) Oriental
nfe.... ~
Mem .•.•••.•••.••••• Comte. logs. • Jos6 Rodrigo Val1abriga ••. 10 Y111:ldem ••.. Idem ...•.......•.••..•• 'liI'~compailaral capita~ grajo
Geb. mil. de TeneriCe. Gral. brigada ) Jerónimo Aguadoy Ulquíaoo 10 y 11 IIdem •. , Las Palmas •.••..••.••..• Asistir a un Consejo de
Guerra .•••. : ••.•.••••
Idem ••.•.••.•••••••• ,comte. Inf,-. • Aurelio García Lavln •••••• 10 J 1t Idem ••.• Idem •• . • • . • . . . . . .• . ... IIAcompailar al anterior••••
Ret. lot.- Tenerifc, 64 Teniente... • Adolfo Erenas Armas. ..•• ~4 Idem .••• Orotava .••••.••........ .1 Conducir caudales •••....
BÓD. Caz. La Palma, 20. Otro....... • Narciso Jimeno Mlxas •••••• 10 J IJI tao Crul
de Pal-
ma .•.• Sta. Cruz de Tenerue .•• '1lcobr3r libramientos ••••.
rdem.. • ••• . ••• •• • • ) l~1 mismo. .. ..••.•... . •••• 10 Y1 Idem •... Idem ., •••••.......•.... (dem ...••...• , .....•..
Bóo. c~z. r.ln7.arote.21 Teniente ••• D, Domin:;o. Ortega Rodrigues. 10 y 1I Arrecife. Las Palm¡¡s Idem ..•.. , ••... ·· •• •·•·
Idem Fuertevcotura,22 Otro....... ) Jusé Nens Paredes ••••.••• 10 Y11 Pto. ca-
I
. 11
bus. •• Idem. , • . • . • . . . . • . .. .... Idem ••. ,... .., •.••••.•
IdemGomeraHierro, 23 Otro .... , .. • 1'0más Barrios Fernáodes .. 10 y 11 -. Sebzs-
tiánGo-
mera. '15ta. Cruz de Tenerífe •.••.
Idem ••. Idem .••.•.•••••..•. ~ •.•.







8 idem. 191911 8
:l9I idcm.. 191911 14
22 idem • I191911 10
:l7¡idem. 1919 31 ~
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Madrid 2 de junio de 1919.
@ -
s: 8~e;~1 ._. .1 J'ECHA ~ i
-. :1 =lO e .í! ~ l' '1 (J -' .- - i~ ~so~ 4(ñ' ~; e ~ -=.'=-=-- eu que priJlolpla eu que ,ermlna i
~ CI_' NOM.", .¡,', d.n d 1..» C.al"'~"'rl" =- "'1 =' ='===~ •
(1) "'il~~1 I I I:::!, • 5::> ~" rftldeula la OOm1AlóD DII JI.. Ato Dla Jle. • AAo .~ --... _. .-......- -- ~~ll'- - --_...._~ - ._.... - - -
(1) ~St.. CrUl )Entreg" del cuartel de San IO Interv. mil. Tenerife .• Com.o g.a. 2:1 O. José Soler Esteve •••.• o ••• 10 Y11 ~ ieneri- OlOt.va ••••••••••••••••• 1 Agus·lln... .•• :l8 enero, 1919
: lntend.a mil. Tenerife. Teniente •.• 1_ Francisco Alcántara Busta-! 11 e ••••• , 11 I '~ Imante •...•.•..•••. '·"IIOYlltildem., Idem Idem :l81 ldem .11919
en ~. )St8. cru1t ., ~R~integar fondos a Ha-l· Iro Idem •••••.•.•...•••. Otro....... t l' ernando SabIO AntaJ, . . . .. 10 y 1I j de Pal- Sta. Cru¡ de fenenfe •.•. '1 cienda •........••..••• \ 1 Idem ·1 19 9
\ rea.... 11 11
A d't • G ad I C aT d't al - Cristóbal Ocboa Torres Na.! ~StaT' Cr~alLas P 1 Asistir a un Consejo del 16 iden¡ I 1919
u 10Cla . e a ap. . al1 1 or 1. varr¡ 10 Y II~ ree.o.~r,I~¡ a mas 1 Guerra •.......•...... \ .
Idem •.••..•.•.••. o. Otro de 3.· .. - Felipe Acedo Colunga ..•. ¡ 10 Y 1I~ldem ¡IIdem.... Idem................... 13 ídem .1 19 19
Zonarecl .. GranCandria Teniente •.. ~ José Carrión Cemente..... 2. Las Pa'- .
mas ••• Gula .•..•••••..• o ••••••• Conducir caudales....... :l5 Idem ·1 1919
Idem id. La Palma .... Olro ...... lO Julián Jarque Dabón ...... 10 Y11 Sta. Crul
de Pe1- ,. . .
ma ••. ¡Sta. Cruz de Tenerifc •• ···1 Cobrar hbrarnlentos '1lllidem '1 1919
• 11'~1 mismo ¡IOy 1I¡¡ldem Idem "',lldem :l5 idem. 19 19
_.._--- . --- ...... .....-
,.,..,.,.,.,.
Excmo. Sr.': El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 20 de febrero último, desempe-
iladas en el mes de enero anterior por el personal
comprendido en la relación que a continuación se
inserta, que comienza con O. .Juan de los R:os Her-
nández y concluye con D. José Olivera Trejo,' decla-
Iy finc~ consiguientes. Dios guarde a V, E. muchos.
rándolas indemnizables ron los beneficios que se- alios. Madrid :l de junio de 19'9. t
ñalan los arlículos del regbmento que en' la misma SA~TIAGO r
se expresan, modificado por el apar~ad? d) de la Selior Capitán general de la séptima reghín. (
base 11.& de la ley de 29 de JUnIO de 1918(c. L. núm. 169). Serior Interventor civil de Guerra y .Marina y del ,
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19'9 31 idem. 191~1 2
19 19 J idem. 191 2
1919 3 idem. 191~1 21919 13 idem. 191 .,
19191 28 idem. '91911 J
19191 'Iidem ./19
1Q11 I
1919 4 idem. 191911 2
1919
1'4rdem • 191911 '4
1919 '4 Idem • 191911 '4
191~ 31 idem. 1,'91' 1
1910 13 idem. I"~I 4 ~1919 4,dem 191 •
19 19 5 idem. 1'1 4: t





-el1919 10 idf'm . 1'1 5
-•1919 17 idem. 1'1 .,
19'9 26 idem • '91 .,
1919 31 idem.
'9' 5
1919 25 idem. 191 S
19191 .6 idem. 1"911 3
Jlidem .1 19'9
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Madrid ~ de junio de 191'9.
Zona C'cere••••••••• 1Tenieate ••. 1) Jos~ On"era Trejo••.••••..
Idem Zamora ••.••••• 'IT~nlente. "1 J Inocencio Garela Matilla .
Re,.W" Toledo, 35 •• Otro....... • Jos~ Ferrer Ficueroa .
ro
I;f:Lidleo mUltar•.••••• T. Auditor 3.a/D. Tuao de 105 Rl.>. HerDiDdes'IIOJIII~a11adOÜd Ciudad Rodrigo .
gem Otro ,.- .•.• I • Emilio d~ Urinr)' Oluibal. 10)' 11 ldem Se¡ovia .
fJ;em................ • El mismo ......•.•••••.••.••• 10 J 11 dem Zamora J (ácer('s ........•
TJnrque Art.- •••••••• Capitán ••••• n. Jos6 de Urbaoeja Castro •.•¡ ~ldem •••• Pinar de Antequua•.•....
. "-J:'.
Idem M.oartifidero :;1S [~
de I.a ••.. • Conrado Sinchea CatAlAD : ~. B Ideal Idem ;.... dem................... 1 idem •
Idem ••••••.•••••..•• Obrero aven- : a:c:
tajado ••••• Fernando Gallaoo Aloaao.. •. • Idem .••• Idem ••••••••••••••.•.••• Idem................... 1 idem.
14.· ret· de Art.- He Capitán m6d. • Mariano Escribano AlVAreI •ho JII~dem•••• Medioa del ea.po Reconocer reclutas de la
o. • . cajadeMedinadelCampo 3' idem •
Zona C4cere••••••••• Capltin..... J Manuel Rodrigues Cuens•• l,o J 11 s •• Casatejad•.•.••.••••••... Practicar diligencias comu
Juel Instructor ••••••.
.24 .ro .••• Za.ora •............••.•. Conducir caudales .••.••.
24 ora .• ~jar J Ciudad Rodrigo... Idem ..
(Reconocimiento de reclu-¡L .,. • lea I I IIv . I . tas en el acto de cooceo- l'nc. UllelIO....... p. m~d.... • Arturo Lópel Delpret .•••• 10 J 11 alladoUd Qudad ~odrico"""""l tracicSn en la caja de Ciu.1 30 Idem •
1 dad Rodrigo .J
Ree. lat- babel 11, 3'. AI{~rel..... • Vicente Laguardia •...•.••• 10 J 11 dem .... Pinar de Antequera ••..•• Custodia edilicios militare 1 idem •
Idem ••.••••.••.•• _•• Otro....... • Francilco Maldonado ....•. 10 J 11 deo:..•.• Idem .•.••••••.••••••.•• Idem................... 6 idem .
Idem .••••.••••••.••• Otro..... • Rafael Quintana...... . ••• 10 J 11 Idem ..•. Idem•••••••••..•••••••.. Idem................... 11 idem •
ídem. ; •. • • • • • • • . • • •• Otro •.•. . .. J Rodo){o Chacel •••.•. •.•• 10 y 11 Idem..... Idem •.••••••. o • • • • • • • • •• Idem................... 18 idem •
Idem. .. .. .. .. Otro....... • Eug~nlo Toucbard , 10JI dan Idem ld~m: ,: 27 idem •
Idem •••..•...•.•.••• Cap. m~lco. • Jeremla. Rodrl¡uet .•••..•. 10 Y 11 dtlll .••• Salamanca ••••.••••.••• A.slstlr como vocal Comi-
sión mixta........... 23 Idem •
Idem••••.••.•••••••• Comndante. J Manuel Mueacida .• .•.••• dem •••• ZaraUn YVUlanueva ..•... Comisión cstudiol camp
regional. . . . . . •• .•••. 24 idem .
Sanidad .•••••.•.•... T. coe. m~d. J Luis Torres e lbarra •.•.••• 10 Y11 (dem ••.• Se¡oria .•.••••••....•••. 'f.&istira unasesicSn edraor·,
dinaria en la Comisión
mixta de reclutamiento. 30 idem •
Zona V.UadoUd•••••.• Teniente... • Pedro P~rel Pichardo .• '" '4 dem ••.• Medina del Campo•••..••• Conducir caudales....... 1 idem
latenden All~rel •• .•. • An¡:el Ouerra Garrido ••..• 10 J 11 Idem .•.• A'Iila •••••.•••.•.•••••••. A.ctuar de secretario en
unuubastuubsistencia!l 2 idem •
Idem •••••••••.•..••• Otro.... • •. • Abillo Viguera Martm • •. . 10 J 11 dem •.•. Ciceres ••• o ••••• , • • • • • • Idel1l. • • • •• . ••.•• - . • • • . 7 idem .
. RealiJar ge.tiones para ceo!
7.- Com.- tropa. Int.-. Teniente... J Carlos P&ez Imeo 1 Delgado 10 y ti dem.... ueUlmaldailo, Zarati_ y VI' sión o arriendo de cam- 26 idem •
. anueva...... ••••••.• pos de tiro y maniobras)
InteneDd6a C" guerru.· J Enrique Osset Fajardo... S.- IDInca a.dad RodrigO \ Pasarla revista adminlstra-II
tlva del mes aCh'al .... J lidem •
24 cerea .. Piasenda ••••.•.•...•.••. Conducir caudales... •... 3 idem .
1r1l:(';JLA.
Dial )Il'. '"o, DIal Mil I Á60
-----.-----
~"'cmo. Sr.: :El' Rey (q. D. g.) se ha servido, D. Bernardino Font Puig, declarándolas indemn1zables
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este con I'bs beneficios que señalan los articulas del re-
Ministerio en 15 de febrero último, desempeñadas glameJlto que en la mi5ma se expresan. modificado por
en el mes de enero anterior por el personal compren- el apartatlo d) de la bate 1 l. & de la ley de 29 de
dido en la relación que a continuación se inserta, que junio de 1918 (C. L. núm. 169). :




















19191 241 idem . 1919
""1" Id.... 'O"~1'i19 24 i em. 19lCl
19'9 4 idem. 191Cjj
191Q 2 idem. 191Cjj
19191 ¡ idem. 1919
19 19 31 ¡l1em. 1919





y fines consiguientes. Dios guar~ a V. E
aJ'los. Madrid 2 de junio de 19 I 9.'
Señor Capitán l:C"cral de Bale:ues.




•ReÚlci6f1 que 81 dlll
-
34 II[Palma .. Inca !lCenducir caudalea II 2lenero.
¡Tomar parte en la JUDta)
11
' alquileres para elegi'r\ I10 Y11 Idem" •. Idem ,........... cuadras para el gRnildo~ 24 Idem .I del rec. lne a Inca, 63 .. )
10 Y11'Ildem .• ·IIdem••.••.•••••.•••.•.•• ,.Idem •........•.•.. .•... 341!dem.
18 ¡:Idem ..•. Idem .• ' ••.•...••..••••. ¡Idem " " .. ,' 241dem
5.° I:Mahón .. Mercadal .•..••... , 'Revista de comi! ario.., .. idem .
5'° ,:ral:lla .•. Inca .....••... , •.•. ,., .¡rdeJD .. ,., ,... 2¡idem
5.° ¡·¡ldelO •.• ¡Ibiza .•.... , •..••... , ..... Idem .....••.... ,...... 1 idem •
S.· Ildem •••• Idem .•.••.••.•••••..... Ildem d~ febrero......... 3" ~dem
101 11¡¡loCA •.... Palma y Manacor.•..•... I/conduclr caudales •.... ;z8¡ldem.
~
n'sas ......1':!~~~e ;¡ • b la 40Dde &UYO l'OlU




Madrid 3 de junio de 1919.
RCI· lof.a Inca, 63 .... IAlf~reJ ..... ID. Andr~s Real MUDar .......
Com.- Ing. Mallorca ••• IT. coronel .. / J Floreb90 Subias Lópes •.•.
lotendencia ...••••..•.Otro ••••. " • Pablo de HITO Rosell6 •....
Intervención ••...•.•. C.o guerra 3.· • Jos~ Nañ. Rais Anger .....
"iem Olro .••••.. • Ramón Tomis Ferr~•... '"
ldem ..•..•.......... Oficial. 1.°... • Francisco Mor~bo Mira.
Idem •.••.•..•••.•..• Otr~"""1 .....Lorenzo Bennasu Salvi .•..
IdelD .•••....•••••..• Otro ......• El mismo .•.•.•..•..••.•.••.
















Relaci6n q.e se ella
Teniente coronel de Intendenria D. Jgsé Ble:>a Larra,
segundo jefe de 13 primera Comandancia de tropas
de Intendencia.
SANTIAGO
Iy demá. efectos. Dios iuarde a V. E. mucho. atlot.
Madrid 2 I de junio de 1919.REGL.'>.MENTQS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Is· -' ~ l di' "
designar a los jefes y oficiales que fíguran en la si- ellor Caplt..n ¡:,en~ra e a primera rC~lUn.
guiente relaci~, que da principio con el tenienle 10-
ronel d~ Intendencia D. José Blesa Larra y termina'
con el aHérez de igual Cuerpo D. Antonio Cepas 1.6-
pez, para formar parte dc la ponencia Que, en cum-
plimiento de la rcal orden de 16 de agosto de 1917
(C L: núm. 285), ha de redactar y someter a la
aprobación el proyecto de reglamento de mecánicos
y conductores automovilistas en el plazo de un mes,
a partir de la fecha de la publicación de esta real '"
orden. ICapitán de Intendencia D. Pedro Grajara Denito, de les
De ('eal orden lo diiO a V. ,E. para su conocimiento I la primera Comandancia.
MATRIMONIOS
.Excmo. Sr.,: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitán de Intendencia,' profesor en la Academia deJ
citado Cuerpo, D. Francisco Rueda y Pérez de La-
rraya, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 12 del actual, se
ha servido con~derle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a Belmira Castillo López.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio f1e 1919.
LUIS DE SANTIAGO
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. ,
Seoor CapiUn ienera) de la séptima rc¡i6n.
24 de jUlllo .e 1919 D.O..... 138
Capitin de Intendencia D. Jo~ uuste de Santiago, de
la Jefatura de transportes de Madrid.
Otro, D. Julio Gálvez Piiia~ de la Intendencia general.
Secretarío
A1f~rez de Intendencia D. Antonio Cepas López. de
la Intendencia general militar.




Círt:lÚlU. iExcrno. Sr.: El Rey (q. D. i.!) ha te·
~ a bien cüsponer que los jefes y oficiales del cuer-
po de Intervención Militar que figuran en la siguien-
te relación, que da. principio con D. Miguel Sánchez
Contador y Carretero y termina ron D. Carlos Viey-
ra de Abreu y Morla, pasen a servir los destinos que
en la misma le mencionan; debiendo incorporarse con
la mayor urgencia, los destinados a Africa. ,
D'e real orden lo digo a V. .E, ' para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. .E'. muchos aOOs,
Madrid 23 de junio de 1919.
SANTIAGO
Setlor.•.
Rel4cúM qlUJ se dt"
InterveIJtOl~de distritQ
D. Miguel Sánchez Contador y Carretero, de secreta-
,rio de la Intervención militar de la primera
región, a seaetario de la Intervención' militar
de la lexta región.;
.1 "'ancisco Serrano ..ramayo; de la sección de In-
tervención del Ministerio de la Guerra (Ma-
rruecos), a secretario' de la Intervención mi-
litar de la primera región.
,t, Gonzalo Fernández de Córdoba y Caballero, as-
cendido, de Comisario de Guerra de la plaza y
provincia de Córdoba, a la sección de Inter-
vención del Ministerio de la Guerra (Marruecos)
Comí_ío. de guerra de primen clase
D. Julio Pérez Pitarch, de Interventor de la Coman-
mandancia principal de IngelÚeros y revistas
de ,MeJilla, a Comisario de Guerra de la pla-
n y provincia de Córdoba,
• VietOr Rodríguez Fernández, ascendido, de In-
terventor de los parques de Intendencia y de
ampalla de Intendencia de Larache y revistas,
a interventor de la Comandancia principal de
Ingenieros de Melilla :Y revistas.
CoJniq-~ ele guerra de aegunda clase
D. Joaquín Delgado Blanco, de interwenfíÓr ifel hos-
:pital 'militar, transportes y propiedades del Es-
tado y revistas de Valladolid, a interventor de
Jos parques de In~dencia y del de campafia de
Larache y revistas., .
» Nemesio Veronesi bquiano, de CDmisario ide Gue-
rra de la plaza y provincia de Toledo, a inter-
ventor del hospital militar, transportes y pro-
piedades del .Estado Y revistas de VaUadoUd.,
a Gabriel Alfmz Maruri, de interventor del Parque
de ArtiIJerla y CoDWldancia de In¡euieroe de
;V~ladolid y revistallw a Comisario de Guerra
.© S d e e I
Valladolid y revistas, a Comisario de Guerra,
interventor de la plan y provincia de Almerfa.·
D..AveJino Poveda GóÍl1ez, de Comisario de Guerra
de la plaza y provincia de Almerla, a inter-
ventor del Parque de Artillerla y Comandan-
cia de Ingenieros de yalladolid y revistas..
:tI Ramón Tomás Ferr~, de interventor del grupo de
hospitales de Melina y revistas, a interventor
de los servicios de la plaza de Tetuán.
" Juan Garda Martinez. de Comisario de Guerra
de la plaza y provincia de Ciudad Real, a in-
terventor del grupo de hospitales de Melilla
y revistas. .
t; IEduardo San Martín Losada, ascendido, de la
sección de Intervención del MilÚsterio de la
Guerra, a Comisario de Guerra de la plaza y
provincia de Ciudad Real..
• Agustín Ganarán .Egozeue, de interventor del Par-
que de Artillería, Comandancia de Ingenieros
de Zaragoza y revistas, a Comisario de Guerra
de la plaza y provincia de Huesca.
" Manuel ,Bauluz Zamboray, de Comisario de Gue-
rra de la plaza y provincia de Huesca. a inter-
. ventor del Parque de Artillería, Comandancia
de Ingenieros de Zaragoza y re'..istas..
• .Enrique Ventura Guadarrama, de interventor de)
Parque de Sanidad' Militar. de la Junta de mu-
nicionamiento, Laboratorio del material de In-
genieros, Cantón del Pardo y revistas, a in-
terventor del 'Parque de Sanidad Militar, de la
Junta de municionamiento, Cantón del Pardo
y revistas.,
• Pedro Hernálldez Fernández. ascendido, de las
oficinas de Intervención Militar de la Coman-
dancia general de Ceuta, a Comisario de Gue-
rra de la. plaza y -provincia de Toledo.,
Oficial primero
D. Carlos Vieyra de Abreu y Motta, de la seccl6n
de tlntervención del Ministerio de la Guerra;
a 'lás oficinas de la lntervenCi6n militar '(le ,.
Comandancia general de Ceuta.
Madrid 23 de junio de 'QI9.-Santi.io.~
DISPOsrCIONES
de 11 5ubwadarra y Secdonea de eete.M~
y de .81 Dependenc:fal cedtraIeL
Seccl6a di IIIstnCCl6n. Rlclatallllnll
'CIIIDOS dIVinas
LICENCIAS
En vista de la instaRcía promovida por d alumno de esa
A~demja D. Mario Errea Echalecu y del certificado facul-
tativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Ouerra se le concede d pase al periodo de observacl6D
por enlamo, con residencia en l!Itella (Navarra), en las c:on-
diciones que ~receptíta la real orden circular de 29 de diciem-
bre de 1885 (c. L núm. 5(4).
Dios guarde a V. S. muchos dos. Madrid 20 de luDio
de' 191'.
I!l Jefe de la Secd611.
Lú Rüra
Sdor Director de la Academia de Ingenieros.
Ezanos. Sdores Capitanea reaendes de la qaiata '/ .-xta re-
¡iones.
